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СОВОКУПНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, совершение 
2 или более административных правонарушений, предусмотренных различными статьями 
Особенной части КоАП Республики Беларусь, ни за одну из которых физическое или 
юридическое лицо не было привлечено к административной ответственности (ст. 2.7 
КоАП Республики Беларусь). В свою очередь, в законе подчеркивается, что при этом не 
учитываются административные правонарушения, за которые юридическое или 
физическое лицо было освобождено от административной ответственности по 
основаниям, предусмотренным КоАП.  
Данное определение фактически раскрывает суть одного из видов множественности 
административных правонарушений. 
Юридическое значение С. а. п. выражается в сложении основных административных 
взысканий, наложенных за каждое совершённое административное правонарушение в 
отдельности по результатам рассмотрения одновременно одним и тем же судом или 
органом (должностным лицом), ведущим административный процесс, дел об 
административных правонарушениях, но окончательный размер взыскания не должен 
превышать: штрафа налагаемого на физическое лицо – 100 базовых величин, а в случаях 
нарушения законодательства о труде, порядка осуществления экономической 
деятельности, порядка управления – 1000 базовых величин; лишение специального 
права – 5 лет; лишение права заниматься определённой деятельностью – 2 лет; 
административный арест – 25 суток. Кроме того, к окончательному основному 
административному взысканию присоединяются дополнительные административные 
взыскания, наложенные за отдельные административные правонарушения. 
Постановления о наложении административных взысканий, вынесенные за 
отдельные административные правонарушения, приводятся в исполнение самостоятельно. 
В этой связи необходимо налагать административные взыскания, если они однозначны и 
могут быть сложены, в таких пределах, чтобы в итоге не превышать указанный выше 
размер. 
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